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Introduction: One of the visions that may be damaged in a trauma is pancreas. T
is rare in the pancreas, but if it occurs and does not timely diagnosis can induced
mortality and many complications. This study was conducted to detennine the fic..,-.
of pancreatic lesions in CT scan of patients with trauma.
Materials and Methods: This is a cross-sectional study and a descriptive studr 
-
study, patients with abdominal trauma were examined by the Emergencv Departr-= .
Bahonar Hospital for the period from March to March 1995. These patients were
CT scan. CT scan was interpreted by the radiologist and the type and ser e.'. 
.
pancreatic damage. The age, sex, severity of the trauma and the type of traunta:.-,-
patier-rt entered n'as collected from the patient file. The descriptive, ana11ti,-"..
descriptive statistics of spss version 22 were used to obtain results.
Results: In total, more than 1120 people were surveyed, of which 1061 were cor-.r : 
-
Of these, 798 (7512%) were male and 263 (2418%) were women. The results of the
in general indicate that 12 of them have traumatic pancreatic lesion. resultins :
frequency of traumatic pancreatic lesions in patients with abdominal blunt tral.r '-
1113%. Also, the frequency of lesions rvas significantly higher in men than in \\ trlr'.: -
: 0.00). However, no association was lbund between age, severity of trauma and th;
of trauma with traumatic pancreatic lesions (p> 0.05).
Conclusion: The overall study results show that the frequency of traumatic
lesions in patients with abdominal blunt trauma is lll3%. Also, the frequency of
was significantly higher in men than in wolnen. However, no association n'.r.
betr,veen ase. serrerity of-trar-una and the cause of trauma nith traumatic pancrear-:
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